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〔註〕 日本都市学会 ： 都市学の形成と理論 1 9 6 7東京書店
II : 都市学の進展と地域理論 196 8 " 





































































業に対する通勤就業の比率が．昭和 35年の 20%から僅か 5年の聞に
27 %に嶋加したとの国勢調査の数値や．また東京の卸売活動の販売額に


































































































































































































































































































































































しかし. 197 0年8月の台風 10号にともなう高潮によって，高知市の市街
地の東半分から東側の農村地域に広く海水の進入をみた。しかしながら． ζの
地域の地盤沈下の進行は指摘されていなかった。そζで 1960年』覗日量された

































































































地震（ 1 96 4年） 1:よる新潟市内の地震水害であり．他の 1つは高知ゼロメー




















































19 7 0年 8月の 10号台風による高知市の被害は正にこの典型例である。




















にたった筆者の推定である。また面積の変化は表3I＜：示しである。伝お. 1 9 




































































































































































































19 3 2 地盤沈下顕著
1933観視併設置
1 93 4 重E台車によ歪墓恵王町の世k
太臨Z,t(驚Q...し聾煎.Il開始…－・・












19 5 6 新潟における水溶性天然ガス採取に
よる地盤沈下
1 9 5 7谷底平野．台地での沈下 足立観測併CU5m）設置
1959 東京0メールレ地帯耐38雌〉の存在最コかる 伊勢湾台風による大災害。事鳩規制
Itじまる。
1 96 0将来沈下量再計算。 東京0メートル地帯 名古屋0メートル地帯〈約20低造〉
の調査（国土地理院〉 判明．国民所得倍増計画

























水 準 点 66年2月 6 7年2月
3 8 2 7 
習志 野 市 4.3 0 70 4.2 81 3 
谷樟菌道治 21.1 25J 
F -1 8 船橋践馬場
2.112 4 
F -1 1 
船橋へルス 2.14 73 2.0 8 9 8 
セ.：；タ． 46.6 57.5 
交38 2 6 
船橋 4.3 0 1 0 4.2 20 4 
大神 宮 前 69.4 80.6 
必 79 
船偏厭前 4.93 83 4.8 4 9 3 
受差点 84.4 8虫O
F - 8 船橋市役所
0.1 5 3 3 0.0 481 
110.6 105.2 
F - 6 
船橋市 1.9 0 3 3 1.80 4 7 
海事申町Z丁目 117.5 98.6 
F - 7 
船橋市 2.0700 1.98 2 8 
栄町 3T目 99.5 87.2 
F・ 9 湊中 学 校
1.7 8 6 9 1.6 7 51 
128J 111.8 
y_ 5 船橋市西浦 1.5 8 92 1.5 50 2 
直面 石 油 45.1 59. 0 
I・21 市 川 市
2.4 5 9 4 2.4 05 9 
ー信事時町 61.2 55.5 
I -1 9 高市科川書時町市
1.86 8 9 1.7891 
125.5 79.8 
船女橋市世海神事
6.2 2 7 8 6.169 2 
3 8 2 5 
51.1 58.6 
船橋市商船 6.6 3 86 6. 62 0 2 3 8 2 4 
E 値捕許 16.8 18.4 
船橋市印肉 1.62 95 1.6 020 9 8 4 3 
町皿道治 18.1 27.5 
F-12 
17.40 99 17.3464 
船橋中学校 46.8 65.5 
1 5.4 41 5 15.3 911 
F -I 3 海神中学校 40.2 50.4 
19.3238 19.2 918 
F -1 4 塚田小学校 25.1 32.0 
上段：標高（m)
下段： 1年間（最後の欄は半年間｝沈下量｛闘｝
6 8年2月 69年2月 70年2月 70年 8月
Omに遣する
であろう年月
4.2 6 6 4 4.2 2 5 1 4.1 7 8 3 
14.9 41.5 46.8 
2.0 8 96 2.0 316 1.96 0 7 年月
22.8 58.0 709 19 99 8 
2.0 1 8 7 1.8958 I. 7 5 7 0 
71.1 120.9 158.8 
19 82 8 
412 3 8 3.97 81 8.8059 3.6 9 14 
96.6 145J 1722 114.5 
19 8 6 9 
4.7 44 7 4.5 7 90 4.3 91 2 4.2 61 4 
104.6 165.7 187.8 12虫8
19 87 1 
-0.0 8 7 8 -0.2790 -0.5020 -065 01 
155.9 191.2 225.0 148.1 
1967 6 
1.6 952 1.51 3 9 1.3 19 5 1.1 91 6 
10虫5 181.5 194.4 12 7.9 
197 5 4 
1.8 7 1 5 1.70 4 I 1.52 3 8 1.4 u 6 4 
111.5 167.4 180.3 117.4 
1 97 6 8 
1.5 4 0 1 1.3 4 4 9 1.1278 0.9 8 7 2 
I 9 74 2 
155.0 1952 217.1 1406 
1.4 9 6 2 1.3810 J.31 9 5 1.1 79 8 
197 8 3 
540 115.2 194.4 77.2 
1.9756 2.184 6 
68.6 148.5 
1983 10 
1.6 81 5 1.5 5 62 1.4 5 6 8 1.4 0 22 
107.6 125.5 99.4 54.6 
I 98 3 6 
6.0 93 2 5.94 0 5 67757 5.6 6 3 9 
76.0 152J 164.8 111.8 
19 9 6 I 
5.5 97 9 5.53 61 6.47 0 8 5.41 76 
22.5 61.8 65.5 55.2 
1.5 6 I 9 1.4 6 9 5 1.3 6 77 12 89 0 
1978 10 
40.1 92.4 101.8 78J 
17.244 7 17.0649 16.8224 16.6 8 7 8 
101.7 179.8 242.5 1546 
1 5.31 6 9 1 5.185 8 15.0123 14.9064 
74.2 151.1 175.5 105.9 
19.2532 1 9.18 11 1 9.0 9 4 9 1 •. o 2 5 8 
38.6 72.1 862 69.1 
表－ 8 東京低地のゼロメートル地帯の拡大
単位 Km2
年 面 積 出 典
1 9 5 9 Ca. 3 8. 中 野
1 9 6 0 3 5. 2 都土木技研
1 9 6 1 3 6. 3 都土木技研
1 9 6 2 3 7. 1 都土木技研
1 9 6 3 4 1. 2 都土木技研
1 9 6 4 4 4. 2 都 土 木 技 研
1 9 6 5 4 5.3 都土木技研
1 9 6 6 5 0. 2 都土木技研
1 9 6 7 5 7. 6 都土木技研
1 9 6 8 5 7.8 都土木技研
1 9 6 9 6 4. 1 都土木技研
1 9 7 0 Ca. 7 0. 0 中 野
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